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y fecemaydostóos:roclRcy.Porma^^ 
delosdelConfejo. 
C^i P . D e Corregidores,que n u n i a q u c U s ú m fúl icas que fe mitren ic fulera cofa del eoncr- ^ 
\o,fe hagan a mas froHechof»yo,y menos cofia que fuere pofsible. J JO» 
OT R O Sijhagan que las obras publicasquefe ouicren de hazeracofta del con-cejo odeias pcrfonas,ocn otramanera.í'e hagan a masprouccho del concejo q rcrpudiefCjyquclasperfonasque en ello ouicrcnde entender fea calesa lo ha 
gan fielmente, y no hagan coíadcmafiada,faluola que fuere ncccíTariaparaquclaobra 
lea bien hedía. 
CeduU que nundaal PreftdenteyOydot'es delnueuoReyno de Granada,™ ¡¡bren cofa. dlgHMen los Año de 
propnos de la cmdnd,fi no la )ufticiay regimiento- J7*t 
ELRcy.Prefidcnte yOydorcs dela nueftraaudicnciaRealqucrcíide en la ciudad de Sanda Fe del nueuo Rcyno de Granada;Iuan de la Pe ña en nombre del concejo ju-
fticiaregimiento de eíTaciudad, me hahecho relacionquealgunas vezescíía audiencia 
fe entremetia en librar y diftribuyr délos próprios de eíTa dicha ciudad.en que recibe mu 
cho agrauioy daño, y me hafido fuplicadoproueyeiTcmos que de aqui adelante nolo hi-
ziclTcdcsen ninguna manera^ como la mi merced fuefle, y auiendofe vifto por los del 
lueftro Confejo de las Indias,lo he tenido por bien.y os mando que de aqui adelante no 
osentremetays en librar y diftribuyr de los próprios de eífa dicha ciudad de Sanda Fe, fi 
no quelodcxeyshazera la jufticiay regimiento dellalibreméte enofagadesendeal.Fe-
chaenMadridaveynteyvnodeEncro^emilyquiniétosyfctcntaydosaños.YodRey» 
Pormandadodc fu MageftadjAntoniodeErafo.Señalada del Confejo. 
Cf ida, que manda que no fegajle cofa ninguna de los próprios de la ciudad,en los recibimientos que f i ^ 0 ^C 
ha^en a Prefdente y Oydores. Sííft.fe 
E L Rey. Por quanto el Licenciado Diego Garcia el Franco procurador general de la TC* et cap. prouincia de Tierra firme,en nombre de la ciudad d e Panama de la dicha prouincia, Jjf^JÇ 
nos ha hecho relation que en recibimientos que fe han hecho al Prefidéte y Oydores de qu^no * 
la nueftra audicnciaReal deladicha prouincia/ehan gallado de los próprios dela dicha gjjjjgj 
ciudad muchacantidadde marauedis:delo qual fe ha feguido y podría íeguir mucho da « ^ a o f e r( 
ñoala dicha ciudad,por fer caula para no tener con que acudir comoconuiene a lasco- { ^ • ^ J * 
¿ s neccírarias,albien publico^ nosfue fuplicado atentoa ello,mandaflemosque los di- ^ ' r 
chos próprios ni parte alguna dellos no fegaftaíTcn en los dichos recibimiécos,íi¡noenla$ 
obras publicas deladichaciudad,yenladcfenfadeellaYdelos Negro» Cimarrones^co 
mola nueftra merced fucíTc: e vifto por los delnueftro Confejo de las Indias loauemos 
tenido por bien.Por ende por laprefente mandamos q agora y de aquiadelSceno fepueda 
gaftarenla dicha ciudadde Panamacofa alguna do los próprios della,en lo* dichosreci-
bimicntosjfino en obras publicas deladichaciudad,y conuenientcs al bien publico, y a 
ladefenfade los dichos Negros Gmatroncszy mãdamosqueloquedeotramanerafe ga 
ftarc no fe reciba ni pafle en cuenta, y fe cobre de los quelo pagaren e hizieren pagar, y 
alnueftroPrefidentey Oydoresdeladichaaudiencia, quehagan gu ardar y cumplir efta 
micedu^fegun y comocnclla fe contiene y declara^ que contraio en ella contenido no 
vayan nipaffen'niconfientan yr ni paífar enmanera alguna.FechaenelPardo,adozedc 
Enero,de mil y quinientos y fetenta y quatro años. Yo el Rey. Por macado de fu Mage-
ftad,AntonideErafo.SeñaiadadelConfejo. 
Afiode 
Cédula que manda que h i lutos que fe dieren^honras quefehi^jerenporla muerte de Rey ePmape> y ^ 
fepazuendelospropriosfionqueenellonoayaexcefos. 
TÍlReyPorquanioporpartedevos lac iudaddeMexi^ 
^dohechaíelacionfqueparaelentierroybonraíquefehizierôenladto^ 
lamume d e U S e r e n i á n / R e y n a d o n a ^ r a 
engloria , lâcaftesediftes lo . lucosneceíIàriof ,yíemehaM^^ 
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lndías,YConfüUadoconnucftra Real peifona,atcmo alas dichascaufas ,y otras que han 
parecido muy juilas para ello,fue acordado.quc dcuiamos mádar dar cfta nueftra cédula: 
por la qual mandamos y cfprcffamentc prohibimos y defendemos que agora ni de aqui 
adelante ninguna ni algunasperfonasdequalquicreftadocalidad y condición que fean, 
no puedan andar ni anden en coches ni carroças, ni los tengan ni vfen dcllos en manera 
alguna en la dicha nueua Efpaña,nien otra parte algunade las dichas nueftras Indias if-
las y ticrrafirmedelmarOceano.fopenaquela perfona o perfonas que tuuicren los di-
chos coches y carroças y víaren dcllos en qualquier mane ta,por la primera vez caygan e 
incurran en perdimimientodeellos,y delas mulasocauallosquelos guiaren, y enquin ié 
tospefos de oro aplicados como porla prefente los aplicamos, la tercia parce para nueftra 
Camara y fifco,y la otra tercia parte parala perfonaqnelo dcnunciare,y la otra tercia par 
tepatael)uez.quelofentcnciare,y poria fegundaveziapenafca doblada^ la aplicamos 
en la forma y manera fufodicha:y queremos y mandamos fe execute afsi,irremifsiblemen 
tc,y que ninguna perfona pueda paíTar coche ni carroça a las dichas nueftras Indias, ni las 
hazer ni labrar en ellas ni en parte alguna dcllas,fopena de ducicntos pefos de oro,aplica 
dos en la manera que dichacs:y demasdeeftoelquelocontrariohizierecaygae incurra 
en pena de deftierro perpetuo de las dichas nueftras Indias:y para que lo fufo dicho fea 
publico y nocoricydello no fe pueda pretender ignorancia, mandamos queeftanueftra 
cédula fe lea y pregone publicamente en las gradas de la ciudad de Seuilla, y en las ciuda-
des de Mexicode la nueua Efpaña.y la de los Rey es de las prouincias del Peru , y en todas 
otras ciudades de las dichas nueftras Indias donde reftdiercn nueftras Reales audiencias 
ychanciüerias,yIosnueftrosgouernadorcs.Fcchaen Madrid,a veynte y quatro de No-
uiembre,derailyquinicntosyfetentay fíete años.Yo el Rey. Por mandado de fu Mage-
ftad. Antonio de Erafo.Señalada del Confejo. 
Año de CeduU que MAni<t quenofeyenddnnaypes en Us Indias,quehmleren hechoparticu 
Uresg que aya ejidneo de ellos. 
cn0cftrñ! p ^ ^CY• M i gouernador delaprouincia de Cartagena: Auiendo mandado juntar algu 
btoioM&is ^ n o s d e mi Confejo pata tratar y refoluer cofas tocantes al buegouicrno de las Indias, 
hT tomJ' V acíeccntamicntode mi Real hazienda/e ha platicado entre otras,a cerca de loqueto-
eonpatticu caaUvcntay diftribudondeIosnaypes,quefc venden en eíTaprouincia,)'viftoy ente-
iwcsáeiPt dídoquenoaypueftoeftanco dcllos,como leayeneftosReynoSjyenlanuéuaEípaña^y 
ETptA*. * que fe han vendido y diftribuydolíbrementealospreciosquecadavnoquíerc ha pareci 
do que fedeuedar en eftoorden,y poner clmifmo eftanco,cafsios mãdoq luego comore 
cibiercdcseftamicedula,hagays pregonaren todas las ciudades villas y lugares á e f l i pro 
uinclaq todas las perfonas q tuuicren naypes los exhiban y prefenten dentro de vntermi 
nobrcucqlcfeñalareysantelos oficiales de mi hazienda,y en donde no los huuiereante 
las jufticías de los tales pueblos,y el eferiuano del Cabildo y ayuntamiento dellos, para q 
fe rçgi ftre n en vn libro q para cfte efeto les au e y s de orden ar q tégã,y q aui édo cobrado de 
las perfonas q los rcgiftrare,la tercia parte de lo q en cada lu gar comüm éteboluicrê fe los 
bucluã a entrcgar/elladas en cada vna varaja de por fi encima de la cubierta de papel cogí 
da e atada co vn ylo en q cftuuicre embueltos có vnfello de mis armas,q para eftefoloefe 
to aueysdemandarhazcr,elqualfellohadeeftarenvnaarcaq tégan las llaueslos dichos 
misoficialcs.y donde no los huuicre las mis jufticias, y el dicho eferiuano de ayunta-
miento de cada lugar, junto con el libro del regtftro délos dichos nay pes;demancraque 
lovnoy Ib otro eftecon todo clbuenrecaudopofsible.paraqueno pueda auerfraudc: y 
que demas del dicho fcl!o,cncimadelas cubiertas de cada vna de las dichas varajas firme 
y feñale vno délos dichos mis oficiales o jufticias con fu rubrica acoftumbrada e conoci-
da,yconefto y no de otra manera los puedan vender , fopena quefi anfi no fe hizíere, 
por la primera vez cavgan e incurran en perdimiento de los naypes que fe les to-
maren fin regiftro y fellar, elos aparejos conque los hizieren, e mas mi l pelos de oro, 
e la fegunda vez la pena fea doblada , y la tercera incurra en perdimiento de la mi-
tad de fus bienes, y fean defterrados perpetuamente delas Indias, y las dichas pen as fe 
repartan y apliquen por tercias partes, a mi Camara , juez y denunciador : !o qua! 
fe 
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e ha <íe encender,anfienfosque alia eftuuicrcnefehuuicrcn fabricado,©retoñado,co-
mo enlosque fehuuierenllcuado de eftosí leynosenqualquier manera, ylamifmaordé 
prouccreys que fe tenga y guarde en toáoslos demás naypesque fe vendieren defpues 
del dicho primer rcgirtro en efla dicha ptouincia.afsi de los que fe hizieren y fabricaré en 
ella jCorao délosqueiclleuaren de cftos Reynos.quelosvnos ylosotrosfcayanprecif-
famencede regíftrarfellar y rubricar, y pagarfeme la dicha tercia parte del valor dellos, 
y que no fe puedan vender ni contrararde otramancrafo las dichas penas,yprocurareys 
bufear perfonas abonadas que en coda cíTa prouinciaoen qualquier parte della, como 
mejores pareciere ;e con fianças baftancesje pagando efte derecho de la tercia parte del 
valor o masjcomomejoríe pudiere, e con mas beneficio de mi hazienda, fe encarguen 
de eftanco y prouiíion de los dichos naypes, e de vender e diftribuyrlosqucfuerenme-
nefter , poniendo talla délos precios a que los han de poder véndenlos quales aníi mif-
mo fehandefellarregiflrarc rubricar como efta dicho y entendido de lo que feme ha 
de pagar por lo que moneare la dicha tercia par ce,o mas precio en que fehizicre el dicho 
arrcndamientOjha de ferenecrameme, olibredc todas coilas,efetuareyslosafsientos y 
arrendamientos por el tiempo que os pareciere,con que no excedan de dos años,procurá 
do que fe obliguen de gaftaredeílnbuyrcada año la mayor cantidad que pudieredes de 
los nay pcs,y en cafo q fe tome cfte afsiéto,fc han de fellar y regiftrare rubricar por mis ofi-
ciales Reales,y tener ellos los Cellos e li bro de regifi:ro,eLa cuentarazon y cuydadode todo 
efto,fm cometerlo alasjufticiasordinariasdelospueblos,qcftofolamentefehade hazer 
enel primero regiftro que fe hizierede losnaypesque huuierequandoeftorccibays,por 
facilitar mas el regiftro dellos,e no necefsitar alos que tienen a que los llené a fellar regi-
ftrare rubricar adonde reíldiereu los dichos mis oficiales,eporefcufarles los gaftos y co-
ilas que en efto auian de hazer, que todos los demás nay pes que defpues del dicho prime-
ro regiftro fe hizieren y fabricaren, y los Regiftros dellos,y el fellarlos y rubricarlos fe ha 
de hazer de alli adelante ante los dichos mis oficiales Reales, e tener y guardar ellos en 
las mis arcas detresllaueslosdichosfcllos,ylibrosde losregifttos, y rubricarlos fegun 
efta dicho , y de los afsientos que comaredes, condiciones dellos, e fianças que dieren, 
embiarey s copias, con relación de lo que en todo fe huuiere hecho por differentes vias , 
a mi Confejo Real de las Indias, para que cfteys masaduertido de lo que en efto fe huuie-
re de hazer,fe os embiecon eftc dcfpacho copia del afsiento que fe tomo aqui fobre el ef-
tanco dela nueua Efpaña,y condicionesdel. Fecha en San Loranço, a vcyntey nueue de 
Agoílo , de mil y quinientos y ochenta y quacro años. Yo el Rey. Por mandado de fu 
Mageftad, Antonio de Erafo.Señala da del Confejo. 
Cedulaque mandafe guarden en lasjndias las leyes y f reumáticas del Rryno hcchdsjo • Año de 
breelobragede losfaúos. jtfj» 
P L Rey.Prefidcn te y O y dores de la nueftra audiencia Real que refide en la ciudad de los 
Reyes delas prouincias del Pero-.Sebafti an Rodriguez en nombre del concejo jufticia 
y regimiento de eíla dicha ciudad de los Reyes me ha hecho relación a efías partes fe ha 
llenado y lleuá muchos paños,y fe hazéen efla prouinda,y q muchas vezes acõtecia q los 
paños q anfi lleuauãdeeftos Rcynos,los védia podridos y çô raças.y otros dañosq en ellos 
Ileua encubicrtos,y fin maeftros,a cuy a caufa no fe podía verlas faltas de los dichos paños, 
fi no fe mojaua primero a todo mojar,o fe tendieífé como porias leyes y prematicas q cer-
ca dello tenemos hechasparaeftos Reynos,qhablafobrcelobragedelosdichospaños ,fu 
plicome madaireqtodoslospafiosqfelleuafreavederaeiTcRcynOjofehiziefleeneUuef 
fendelosfuertes.ycõformealas prematicasyordenãças q tenemoshechas para el dicho 
obragey qlos mercaderes y traperos q huuieíTen de vender los dichos paños ala váralos 
védieffen medidos por el lomo,y tajarlos y rundirlos y feñalarlos por fer cofa muy ptoue-
chofay neceífaria para ellos,por valer en efl'a tierra a exce&iuos precios, y eftar aprenfa* 
dos y fer podridos, y percudidos a caufadeauerpaífadodos mares, o como la mi mer-
ced fuefle : lo qual viftopor los de nueftro Confejo de las Indias, fue acordado que de -
nia mandar dar efta mi cédula para vos, e yo tuuelo por bien: porque vos mando que 
veays lo fufo dicho, y cercadelloguardeysyhagays guardarlas leyes y pregroaticas que 
cerca dello teñe mos hechas en eftos Rey nos,q h abla fobre el obrage d los di chos paños\y 
cotracl tenoryformadllosnovaysnipaíTeysnicofmtaysyrnipaírarenmanera alguna. 
Ec 3 Fe-
